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Señores miembros del jurado: 
 
 En cumplimiento con las disposiciones Institucionales de  la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, ponemos a vuestra consideración, el 
presente informe de Tesis titulado: El uso de cuentos infantiles y su influencia en la 
mejora  de la  autoestima en alumnos de 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7067 de la UGEL 01 – 2014, con el objeto de obtener el grado de  
MAGISTER EN PSICOLOGIA EDUCATIVA. La tesis que se ha desarrolla presenta 
como objetivo  el uso de los cuentos infantiles y representa un aporte que ha 
contribuido a mejorar, la autoestima de los niños y niñas  del  5to  grado de 
primaria, en la Institución Educativa mencionada. En el primer capítulo, se realiza el 
Planteamiento metodológico, en el segundo capítulo se definen los aspectos 
concernientes marco referencial y al marco teórico, en el tercer capítulo se 
especifican las hipótesis y variables que sirven de base para la investigación, en el 
cuarto capítulo, presentamos el marco metodológico con las diversas actividades 
que sustentan  la investigación. En la última parte, desarrollamos una presentación 
analítica y descriptiva de los resultados encontrados. Esperando haber cumplido 
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El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo demostrar que las 
cuentas infantiles contribuyen a mejorar la autoestima  de los alumnos de 5to grado 
de primaria. 
 En el estudio se ha trabajado con un universo muestral conformada por 48 
alumnos. La muestra es no probabilística pues se asumió dos secciones del 5to 
grado de primaria para poder aplicar los cuentos infantiles y para la investigación 
se ha aplicado el diseño pre-experimental, con la aplicación de un pre y post test de 
Autoestima de Coopersmith.  
Se aplicó el uso de Cuentos Infantiles en la mejora de la autoestima, a través  de 
una aplicación pedagógica de cuentos infantiles para desarrollar los procesos que 
responden a las demandas emocionales y psicológicas que facilitan la mejora de la 
Autoestima. 
Por último, se exponen las conclusiones donde se observa una mejora significativa  
del autoestima y se resalta que el éxito del uso sistemático de los cuentos  
depende de las actividades planificadas que consideraron la implementación del 
uso del cuento como recurso didáctico, lo que posteriormente favoreció a cumplir el 
principal objetivo que es mejorar la autoestiman de los niños. 
 
 














This paper explores relevant considerations to improve the self-esteem of children, 
use of children's stories and their influence on improving self-esteem in students 5th 
grade EI No. 7067 of 01 UGELs San Juan de Miraflores. 
 
 Indeed, the theoretical framework presented as sustenance gathering 
information about the theoretical and psychological basis, in order to achieve 
adequate and the importance of stories as teaching purposes to improve self- 
esteem of children. 
 
 We believe that through a pedagogical implementation of children's stories 
can develop processes that meet the emotional and psychological demands 
conducive to improving self-esteem , implementing the use of the story through their 
pedagogical application , favorable results are obtained when really the story is 
used as a teaching resource . 
 
 Finally, conclusions and recommendations of the proposal, where it is 
emphasized that the success of the systematic use depends on planned activities, 
which subsequently favor achieve the main objective is to improve the self-esteem 
of children are exposed. 
 












Durante nuestra práctica profesional y posteriormente en nuestro trabajo como docente 
hemos podido comprobar que el aspecto socio-emocional del niño es muy importante 
para su desarrollo personal futuro. Precisamente en este punto radica la motivación 
principal de realizar una tesis  sobre autoestima que se convierte en uno de los 
pilares para potencializar un mejor desarrollo socio-emocional. 
  
 Esta situación nos llevó a formular el siguiente problema acerca de cómo 
influyen los cuentos en  la mejora  de su autoestima. Pensamos que un trabajo 
sistemático respecto a este problema nos llevaría a sustentar sólidamente  la   
importancia del cuento en relación con la autoestima, que a su vez mejora el 
desarrollo socio-emocional del niño.  
 
 Al respecto creemos que el cuento como fin didáctico, también cumple una 
función social y cultural. Es así que el niño a través de una narración puede recibir 
elementos positivos y necesarios para un adecuado desarrollo socio-emocional.  
El área cognitiva en el cuento incrementa el vocabulario del niño, posibilita la 
amplitud del mundo infantil y su imaginación; despertando su espíritu creativo y 
contribuyendo a mejorar tanto  su memoria como  su lenguaje, tan necesario para 
su socialización.  
  
 Debemos mencionar que nuestra tesis pretende como objetivo general  
identificar la importancia del uso de los cuentos, para recoger  y descubrir los 
aspectos más relevantes acerca de la Autoestima. 
 
En el primer capítulo, se realiza el Planteamiento metodológico que nos 







En el segundo capítulo se definen los aspectos concernientes al marco 
referencial y marco teórico, en lo que respecta  al cuento infantil y la 
Autoestima, brindando la información relevante para conocer el tema con 
precisión. 
En el tercer capítulo se especifican las hipótesis y variables que sirven de 
base para la investigación. 
En el cuarto capítulo, presentamos el diseño de una propuesta metodológica 
con las diversas actividades que sustentan  la investigación. 
 
 En la última parte, desarrollamos una presentación analítica y descriptiva de 
los resultados encontrados a partir de los instrumentos  aplicados, las conclusiones 
a las cuales hemos llegado, las referencias bibliográficas y los anexos en donde se 
muestra la matriz de consistencia. Así como algunas recomendaciones en relación 
al uso del cuento para mejorar la autoestima. 
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